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РЕФЕРАТ
Дипломныйпроект:128с,32рис,20табл,15источник,1прилож.
УчастокмеханическогоцехапообработкедеталейдвигателяД-
260 с разработкой техпроцесса механической обработки вала
распределительного260-1006015-Б.Объемвыпуска15000штуквгод
Объектами разработки является техпроцесс изготовления
детали«Валраспределительный»вусловияхсерийногопроизводства.
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы
получениязаготовокимеханическойобработкидеталистехнико-
экономическимобоснованиемпринятыхрешений.
Анализбазовоготехнологическогопроцессавыявилследующие
недостатки:
1.Оборудованиенаучасткеустановленосотклонениемотнорм
технического проектирования участков механическихцехов.Это
являетсянедостаткомсточкизренияохраны трудаиТБ,таккак
можетстать причиной травматизма.Занятость в производстве
рабочих 3,4 и 5-ого разряда неблагоприятно сказывается на
стоимостипроизводствадетали,увеличиваяфондзаработнойплаты.
2.Условияскладированиядеталейихранениязаготовоктакже
не соответствуют требованиям охраны труда и ТБ,так как
контейнеры,вкоторыхонихранятся,расположеныпрямонаучастке,
чтомешаетпроходу.
3.ДокументацияустарелаинесоответствуеттребованиямЕСТД.
Технологическая документация выполнена на бланках старого
образца.
Проанализировав базовый технологический процесс,
предлагаетсявнестиследующиеизменения,которыеприведутк
увеличению производительности, снижению себестоимости
обработки,увеличениюкачестваобрабатываемыхповерхностей:
Объединитьтокарнуюобработку(операции020и025токарно-
копировальную,атакже027токарную сЧПУ)воднуоперацию и
заменить устаревшее оборудование на токарный станок сЧПУ
моделиMORISEIKINL2500Y.
Использовать режущие инструменты сборной конструкции
ведущихпроизводителейспокрытиями,атакжесовременныемарки
СОЖ,чтопозволитинтенсифицироватьрежимырезанияисократить
трудоемкостьмеханическойобработки.
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